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ПРОГРАМСКИ ОДБОР
Проф. др Лоренс Арман Френч, Институт за право, Универзитет у Њу Хемпширу, Сје-
дињене Америчке Државе;
Проф. др Александра Перовић, Лондонски универзитетски колеџ, Уједињено Краљев-
ство;
Проф. др Давронжон Еркинович Гаипов, Универзитет Сулејман Демирел, Алмати, 
Казахстан;
Проф. др Наташа Бакић Мирић, Центар за стране језике, Болоња, Италија;
Проф. др Мирјана Теодосијевић, Филолошки факултет Београд, Cрбија;
Проф. (СЕП) др Георгиос Нектариос, Ат. Лоис, Грчки отворени универзитет, Патра, 
Грчка;
Проф. др Виолета Николовска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Дел-
чев”, Штип, Р. Македонија;
Проф. др Александар Петровић, Филозофски факултет Косовска Митровица, Србија;
Проф. др Мира Трајкова, Филолошки факултет „Блаже Конески”, Универзитет „Свети 
Кирил и Методиj”, Скопље, Р. Македонија;
Проф. др Часлав Копривица, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 
Србија;
Проф. др Слађана Анђелковић, Природно-математички факултет, Универзитет у Бео-
граду, Србија;
Проф. др Златко Павловић, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
Босна и Херцеговина;
Проф. др Зинаида Голенкова, Научно-образовни центар Института за социологију 
РАН, Москва, Русија;
Проф. др Љубодраг Димић, дописни члан САНУ;
Проф. др Јелена Филиповић, Филолошки факултет у Београду, Србија; 
Доц. др Младен Јаковљевић, Филозофски факултет Косовска Митровица, Србија.
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
Проф. др Владан Виријевић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
Доц. др Оливера Марковић Савић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
Доц. др Александра Костић Тмушић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
Доц. др Оливера Радовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
Доц. др Игор Ђурић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
Доц. др Неџиб Прашевић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
Данијела Тешић Радовановић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
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Никола Данчетовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица;
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ЧЕТВРТАК 21. 09. 2017. ПЕТАК 22. 09. 2017.
11.00 Регистрација учесника
12.00 Отварање скупа
12.15 – 14.00 Пленарна сесија
14.00 – 15.00 Лаган ручак
15.00 – 17.30 Посета манастирима*
18.30 – 19.30 Обележавање 20 година посто-
јања Катедре за психологију
20.00 Свечана вечера
* посета манастирима Соколица и Бањска у околини Косовске Митровице.
9.00 – 10.30 Пленарна сесија
10.30 – 11.00 Пауза
11.00 – 13.00 Паралелне сесије
13.00 – 14.00 Ручак
14.00 – 16.00 Паралелне сесије
16.00 – 18.00 Паралелне сесије
18.00 Затварање
THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017 FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017
11:00 Registration
12:00 Opening ceremony
12:15 – 14:00 Plenary session
14:00 – 15:00 Light lunch
15:00 – 17:30 Field trip*
18:30 – 19:30 Celebration of 20th anniversary 
of the Department of Psychology
20:00 Formal dinner
* visit to the monasteries Sokolica and Banjska in the vicinity of Kosovska Mitrovica.
9:00 – 10:30 Plenary session
10:30 – 11:00 Break
11:00 – 13:00 Parallel sessions
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Parallel sessions
16:00 – 18:00 Parallel sessions
18:00 Closing ceremony
ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
11:00 Регистрация участников
12:00 Открытие конференции
12:15 – 14:00 Пленарная сессия
14:00 – 15:00 Легкий обед 
15:00 – 17:30 Посещение монастырей*
18:30 – 19:30 Празднование 20-летнего юби-
лея Кафедры психологии
20:00 Торжественный ужин
* посещение монастырей Соколица и Баньска возле г. Косовска Митровица.
9:00 – 10:30 Пленарная сессия
10:30 – 11:00 Пауза
11:00 – 13:00 Параллельные сессии 
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 16:00 Параллельные сессии
16:00 – 18:00 Параллельные сессии
18:00 Закрытие
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ЧЕТВРТАК, 21. 09. 2017. THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017 ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

























Prof. Lawrence Armand French, University of New Hampshire 
(USA)









Prof. Georgios Nektarios Lois, Greek Open University in Patras 
(GR)








Соколица и Бањска у 
околини Косовске 
Митровице
Field trip to the 
monasteries Sokolica and 
Banjska in the vicinity of 
Kosovska Mitrovica
Посещение монастырей
Соколица и Баньска 
возле г. Косовска 
Митровица
18.30 – 19.30 Обележавање 20 година 
постојања Катедре за 
психологију
Celebration of 20th 




него юбилея Кафедры 
психологии
20.00 Свечана вечера Formal dinner Торжественный ужин
ПЕТАК, 22. 09. 2017. FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017 ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.











9.00–9.45 Prof. Alexandra Perovic, University College London (UK)







9.45–10.30 Prof. Terence Clifford Amos, Université Catholique de Lille, (FR)
Interdisciplinarity as an Iconoclast and a Boundary Breaker








11.00 – 13.00 Паралелне сесије Parallel sessions Параллельные сессии






14.00 – 16.00 Паралелне сесије Parallel sessions Параллельные сессии
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ПЕТАК 22. 09. 2017. / FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017 / 
ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017
ПАРАЛЕЛНЕ СЕСИЈЕ / PARALLEL SESSIONS / 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А1
Кабинет / Room / Аудитория – Амфитеатар / Amphitheatre / Амфитеатр












Communicative Competence in 
English for Specific Purposes Course 







Global Education in Service for 






Утицај друштвених фактора на 
мотивисаност студената високо-
школских установа за учење енгле-
ског језика
11.30–11.45




Академско писање као наставни 
предмет на факултетима у Србији
11.45–12.00





у Ужицу / Филозоф-
ски факултет, Нови 
Сад
Примена квалитативних метода у 
лингвистичким истраживањима са 
децом: изазови и перспективе спро-
вођења интервјуа са децом пред-








Значај употребе различитих матери-
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11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А2
Кабинет / Room / Аудитория – Зборница / Staffroom / Профессорская
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Јелица Стојановић
Стојановић Јелица Филолошки факул-
тет, Никшић
Српско језичко насљеђе, и покушаји 
фалсификата и подвођења под 






Институт за српски 
језик САНУ






Кирил и Методиј”, 
Институт за маке-
донски јазик „Крсте 
Мисирков”, Скопје
Интердисциплинарност и културне 
специфичности у језику (на приме-
рима из македонског и српског 
језика)
11.30–11.45
Станковић Станислав Филозофски факул-
тет, Косовска 
Митровица
Одумирање српског језика на 










ковних студија за 
образовање васпи-
тача у Кикинди
Етнолошка и дијалектолошка истра-
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11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А3
Кабинет / Room / Аудитория – 5 






тут за српску кул-
туру, Приштина
Улога Ватикана у разбијању СФРЈ 
деведесетих година XX века
11.00–11.15
Елезовић Далибор Филозофски факул-
тет, Косовска 
Митровица




Васић Драгиша Филозофски факул-
тет, Бања Лука
Како разоткрити псеудоисторију? 11.30–11.45
Виријевић Владан Филозофски факул-
тет, Косовска 
Митровица
Краљевина Југославија 1933. г. – 




Институт за српску 















тет у Новом Пазару
Историјске, антропонимијске и 
патронимијске слике забележене на 
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11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А4
Кабинет / Room / Аудитория – 6 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Бранкица Поповић
Јелић Слободан Свеучилиште „Ј. Ј. 
Штросмајер”, Оси-
јек













Границе и ограничења 11.15–11.30
Поповић Бранкица Филозофски факул-
тет, Косовска 
Митровица
На згаришту моралних вредности 11.30–11.45
Крцуновић Душан Филозофски факул-
тет, Никшић
Философска антропологија између 
религије и науке
11.45–12.00




Ристески Александар Филозофски факул-
тет, Нови Сад





МГИМО, Русија Аксиологическая призма в социогу-
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11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А5
Кабинет / Room / Аудитория – 7 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Слађана Алексић
Алексић Слађана Филозофски факул-
тет, Косовска 
Митровица
Постмодернизам у књижевности 11.00–11.15
Кебара Ненад ИП „Лира”, Крагује-
вац
Приповедач Н. В. Гогољ – од архе-
типа до текст-кода руске књижев-
ности
11.15–11.30
Андрејевић Ана Филозофски факул-
тет, Косовска 
Митровица
Симболизација феномена смрти у 









Фаустов заборав и Шлемилов 
живот без „сенке” колективног 
памћења
11.45–12.00
Вучељ Нермин Филозофски факул-
тет, Ниш
Јансенизам у Стендаловом роману 
„Црвено и црно”: друштвено-поли-











Суочавање с паралелним свето-
вима у прози Вилијама Гибсона и 
Мирјане Новаковић
12.15–12.30
Мушовић Азра Државни Универзи-
тет у Новом Пазару
Младост и нестајање – перцепција 
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11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А6
Кабинет / Room / Аудитория – 8 






Конформирање полним нормама 
као детерминанта неких аспеката 




























Побољшање квалитета живота 


























Индивидуални и интерперсонални 
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11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А7
Кабинет / Room / Аудитория – 9 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Звездан Арсић
Арсић Звездан Филозофски факул-
тет, Косовска 
Митровица
Неки карактеристични проблеми у 
процесу учења и поучавања у 











инклузије деце са сметњама у 
развоју у друштвени и 
васпитно-образовни систем – ста-
вови и мишљења пружаоца услуга 
заштите деце са сметњама у 







Социјалне компетенције студената 
учитељског факултета као основа 
за перспективу развоја инклузије у 
образовању 
11.30–11.45
Радојевић Татјана Филозофски факул-
тет, Косовска 
Митровица
Психосоцијална клима и њен ути-
цај на развој комуникационих ком-
петенција ученика 
11.45–12.00
Џаферовић Мирсада Државни универзи-
тет у Новом Пазару
Најчешћи узроци конфликтности 
ученика предадолесцентске доби
12.00–12.15
Ћумура Љиљана Друштво чланова 
Матице српске, 
Бачка Паланка
Примена васпитних налога у раду 








Улога наставника у сузбијању 
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11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А8
Кабинет / Room / Аудитория – 10 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Урош Шуваковић
11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А9
Кабинет / Room / Аудитория – 19
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Драган Булатовић
Шуваковић Урош Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
„Земља је постала мала самим 

















Перспективе и последице инте-
лектуализације рада у ери глоба-
лизације
11.30–11.45
Шћекић Раденко Историјски институт, 
Подгорица









Мултикултурна стварност града 
Косовске Митровице
12.00–12.15




зације и њен значај у анализи гло-











Студије баштине као надилажења 
апорије између антропологиза-





Манастир Соколица Допринос проучавању порекла 
статуе Богородице у Соколици
11.15–11.30
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11.00 – 13.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ А10
Кабинет / Room / Аудитория – 20 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Саит Качапор
Иванић Бранка Народни музеј, Бео-
град
Двојна икона са представама 








ната фресака у нартексу и егзо-
нартексу манастира Грачаницa, 
са примерима представа магиј-
ског реализма
11.45–12.00





Лукић Мина Филозофски факул-
тет, Београд
Оквири изучавања уметничких 
дела у студијама баштине
12.15–12.30
Павличић Јелена Факултет уметности, 
Косовска Митровица
Copie conforme – о значају 
копија фресака у пракси заштите 
споменичког наслеђа. Пример 







Качапор Саит Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица







вица / Факултет за 










Заступљеност садржаја еколошког 
васпитања у наставним предме-
тима основне школе
11.30–11.45
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б1
Кабинет / Room / Аудитория – Амфитеатар / Amphitheatre / Амфитеатр 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Биљана Радић Бојанић
Илић Петар Факултет уметности, 
Косовска Митровица
Могућности примене уџбеника 
Школа за клавир Данице Крстић у 






Учитељски факултет у 
Ужицу
Улога уџбеника у функцији оства-
ривања образовних стандарда 










Интелектуално васпитање у основ-












Невербални аспекти дискурса у 
настави енглеског језика на терци-
јарном нивоу
14.00–14.15
Михајловић Јелена Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Наставни планови и програми за 
српски/хрватски језик у основним 
школама Републике Србије / Репу-







Утицај масовних медија на усва-
јање вокабулара енглеског језика 
као страног код ученика средњих 
школа у Србији
14.30–14.45
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б2
Кабинет / Room / Аудитория – Зборница / Staffroom / Профессорская
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Драгана Спасић
Митић Светлана Филолошки факул-
тет, Бањалука
Описне скале у функцији вредно-
вања: разлози и могућности при-






Рецитовање поезије у савременој 








Наставници енглеског језика који 






Вранеш Александра Филолошки факул-
тет, Београд
Библиотекарство без граница 14.00–14.15
Спасић Драгана Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Енглески без граница 14.15–14.30
Марковић Љиљана Филолошки факул-
тет, Београд
Филологија без граница 14.30–14.45
Бојовић Драга Филолошки факул-
тет, Никшић
Национално и регионално у фра-
зеологији
14.45–15.00
Панева Блага БРО-Скопје Правоговорна норма македонског 
језика и утицај идиолекта на 
језичне промене у друштвеној сре-
дини.
15.00–15.15
Варница Невена Филозофски факул-
тет, Нови Сад
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б3
Кабинет / Room / Аудитория – 5 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Бранко Јовановић
Јовановић Бранко Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица






тет, Београд / Зубо-
техничка школа, 
Београд
Очување националне културе и 
традиције у школама Србије: 
стање и перспективе развоја
14.15–14.30
Нешић Марко Факултет уметности, 
Косовска Митровица
Путеви и раскршћа – хармонија и 
дисонанце








Развој вредности и значаја рели-
гије у васпитању
14.45–14.00




дице као детерминанте васпитних 
стилова родитеља
15.00–15.15
Рајчевић Петар Учитељски факултет, 
Лепосавић
Смисао и значај васпитно-обра-
зовног курикулума у постмодер-
ном (постпедагошком) и 
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б4
Кабинет / Room / Аудитория – 6 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Милојица Шутовић
14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б5
Кабинет / Room / Аудитория – 7
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Драгомир Костић
Шутовић Милојица Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Наука и интелектуално стручња-
штво
14.00–14.15
Јовановић Гордана Филозофски факул-
тет, Београд
Криза наука и граница наука 14.15–14.30
Петровић Александар Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Гранична реалност науке у савре-
меном свету
14.30–14.45
Прњат Александар Алфа БК Универзитет Филозофија друштвених наука 
Михаила Марковића
14.45–14.00
Анђелковић Петар Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Религија и(или)наука – да ли је 







Изазови публиковања научних 
радова у часописима у друштве-
ном пољу
15.15–15.30
Вукадиновић Срђан Центар за друштвена 
истраживања Подго-
рица







Јеврић Милорад Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Живот и књижевни рад Ива 
Ћипика
14.00–14.15
Костић Драгомир Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Пејзажи смрти и смртне осамље-
ности. Пејзажи и асоцијативни 
пејзажи (Уста пуна земље Брани-
мира Шћепановића)
14.15–14.30
Чолић Љиљана Филолошки факул-
тет, Београд
Научници и светитељи 14.30–14.45
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б6
Кабинет / Room / Аудитория – 8 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Мирослав Крстић
Лазић Небојша Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Фреско-слика и песничка слика








Есхатолошки оквир владарских 
житија архиепископа Данила 
Другог
15.00–15.15
Стакић Мирјана Универзитет у Крагу-
јевцу, Учитељски 
факултет у Ужицу
Jeзик и стил Андрићеве припо-





Институт за српску 
културу, Приштина











ални развој и поремећај психич-
ког развоја специфични 
поремећај читaњa f81.0
14.00–14.15
Белић Милена Државни универзитет 
у Новом Пазару
Повезаност перцепције антипо-
родичне климе у предузећу са 
перцепцијом конфликата поро-
дице са послом и конфликта 
посла са породицом
14.15–14.30
Чабаркапа Миланко Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Човекова осећајност као извори-








сност и школски успех средњо-
школаца
14.45–15.00
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б7
Кабинет / Room / Аудитория – 9 














штовање и ризично понашање 








вица / Психолошко 
саветовалиште за сту-
денте при СКЦ Ниш







Самарџић Глигор Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
О међашним натписима са југа 
провинције Далмације 





Завод за здравствену 
заштиту радника 
„Железнице Србије”








Историјски хоризонт значења и 
перцепција термина βάρβαροι
у антици и раном средњем веку
14.30–14.45
Ранђеловић Марија Факултет техничких 
наука, Косовска 
Митровица
Перцепција времена: рефлексија 
на примеру хотела „Унион” у 
Приштини
14.45–15.00
Станојевић Саша Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Српско-бугарски односи у изве-
штајима бугарских дипломата из 
Београда уочи Балканских ратова
15.00–15.15
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б8
Кабинет / Room / Аудитория – 10 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Снежана Миливојевић
















Science, intelligent growth, 
sustainable development and 






Значај географских детерминанти 
у функцији одрживог опстанка 
српске заједнице на Косову и 
Метохији
14.15–14.30
Радуловић Срђан Правни факултет, 
Косовска Митровица
Пристанак информисаног паци-











Социодемографске одлике према 
учињеном кривичном делу код 
малолетних деликвената
14.45–15.00
Вековић Владимир Правни факултет, 
Косовска Митровица
Здравље у затворима – колико су 
нам вредни животи осуђених?
15.00–15.15
Живић Никола Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Допринос социологије села у про-
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б9
Кабинет / Room / Аудитория – 19 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Срђан Марковић
Марковић Срђан Факултет уметности, 
Ниш
Магијски реализам равнице у 
сликарству Милана Кечића
14.00–14.15ÇALİŞKAN Uğur, ÖZER Özgür Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of 
Tourism / Konya 
Necmettin Erbakan 
University, Faculty of 
Tourism
Cross-border proposals for Turkey 







Светислав (Оскар) Страла: О јед-
ном моделу прикупљања грађе и 
презентације српског културног 
наслеђа
14.30–14.45
Марковић Каменко Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
О (не)заборављеним спомен – 









Између континуитета и негације – 
рецепција античких сполија у 






тет, Београд / Завод 
за заштиту споменика 
културе, Краљево 
Над стрмим литицама долине 
Ибра. Стара Павлица –реевалуа-
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14.00 – 16.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ Б10
Кабинет / Room / Аудитория – 20
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Голуб Јашовић
16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В1
Кабинет / Room / Аудитория – Амфитеатар / Amphitheatre / Амфитеатр
Председавајући / Chair / Руководитель – Доц. др Бранислава Дилпарић
Јашовић Голуб Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Ономастика села Бресја и 
Кузмина код Косова Поља
14.00–14.15
Трајкова Катица Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј”, 
Институт за македон-
ски јазик „Крсте 
Мисирков”, Скопје
O декорацији Добромировог 
јеванђеља
14.15–14.30
Јовић Александра Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица






Композициони симетризам у 
језичко-семантичкој анализи 
интертекстуалног аспекта песме 
Пророк А. С. Пушкина
14.45–15.00
Ракић Југослава Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Лична имена од основе вук- у 
Поменику манастира Дечана 
(XVI–XX)
15.00–15.15
Реџић Емилија Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Текстуална референција као 







Бабић-Антић Јелена Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Модалност у књижевном дис-
курсу: модални глаголи у говору 
жена
16.00–16.15
Вранић Ивана Висока пословна 
школа, Београд
Gender sensitive language in 
students’ discourse: critical 
approach
16.15–16.30
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16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В2
Кабинет / Room / Аудитория – Зборница / Staffroom / Профессорская
Председавајући / Chair / Руководитель – Доц. др Јелена Бајовић
Микетић Сања Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Gender-based differences in 








вица / Факултет 
техничких наука, 
Косовска Митровица
Интерпункција у преводу: немар 
или незнање
16.45–17.00
Гавриловић Жана Филозофски факул-
тет, Пале
Темпорална постериорност у 
енглеској сложеној реченици
17.00–17.15
Данчетовић Никола Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица







Бајовић Јелена Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
К вопросу о формировании тор-
гово-экономической лексики рус-
ского и сербского языков 
(названия торговцев мучными и 
хлебными изделиями)
16.00–16.15
Станковић Селена Филозофски факул-
тет, Ниш
Изражавање посесивности у 
Осману Џ. Гундулића и у његовом 
преводу на француски језик: 
посесивни датив
16.15–16.30
Јовановић Иван Филозофски факул-
тет, Ниш
Француски и српски фраземи и 
пословице с лексемом chien/пас 
у семантичком пољу „негатив-
ност”
16.30–16.45
Стоиљковић Василије Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Русизми у речнику Вићентија 
Љуштине
16.45–17.00
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16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В3
Кабинет / Room / Аудитория – 5 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Весна Минић
Радовановић Јелена Филолошки факул-
тет, Београд
Концепт „бело” и „црно” у срп-








Комненовић Милан Факултет педагошких 
наука Универзитета у 
Крагујевцу, Јагодина
Теоријске поставке слободног 







Врање / Филозофски 
факултет, Београд
Нормативни оквири за васпитно- 










Слободно време као фактор 
васпитања и образовања ученика 
основношколског узраста
16.30–16.45
Никшић Нака Учитељски факултет, 
Београд
Мењање музичког матерњег 
језика новопазарског краја и 
његове рефлексије на наставу 











тора за предикцију иновативног 








гујевац / Педагошки 
факултет, Врање
Положај и задовољство професи-
јом у школском контексту
17.15–17.30
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16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В4
Кабинет / Room / Аудитория – 6 
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Радован Антонијевић
Ђурић Игор Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица



























/ Linnaeus University, 
Sweden
Breaking the Digital Boundaries – 
Teachers’ perspective on ICT 
implementation, usability, and 








билне наставе српског језика и 









O значају компонената успешне 
комуникације у наставном про-
цесу
17.00–17.15
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16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В5
Кабинет / Room / Аудитория – 7
Председавајући / Chair / Руководитель – Проф. др Ангелина Милосављевић
16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В6
Кабинет / Room / Аудитория – 8 
Председавајући / Chair / Руководитель – Доц. др Александра Костић Тмушић
Милосављевић Анге-
лина 
Факултет за медије и 
комуникације, Бео-
град
Протомодернизам на делу. Мен-
талне слике и disegno у „Идеји” 
Федерика Цукарија (1607)
16.00–16.15
Атлагић Нина Педагошки музеј, 
Београд








Основне и мастер студије Херито-
логија – заштита наслеђа на Алфа 






Нове студије херитологије 16.45–17.00
Петровић Радмило Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Теорија случаја на примеру 
научне, уметничке и занатске ста-
нице у манастиру Бањска
17.00–17.15
Тубић Дејан Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица







Јелисавчић Маријана Филозофски факул-
тет, Нови Сад
Јован Чокрљан – заборављени 
књижевник и омражени парох
16.00–16.15
Јашовић Дражен Филолошки факул-
тет, Београд
На раскршћу фикционалних све-
това Х. Г. Велса
16.15–16.30
Миленковић Жарко Филозофски факул-
тет, Нови Сад
Проблем сексуалности у роману 
Бернардијева соба Слободана 
Тишме
16.30–16.45
Милентијевић Тијана Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Сукоб добра и зла (Милтонов 
Изгубљени рај и Његошева Луча 
микрокозма)
16.45–17.00
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16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В7
Кабинет / Room / Аудитория – 9 
Председавајући / Chair / Руководитель – Доц. др Саша Станојевић
Младеновић Велимир Филозофски факул-
тет, Нови Сад / Уни-
верзитет у 
Поатјеу,Француска
Проблем идентитета и расизам у 
делу Тахара Бен Желуна Брак из 
задовољства
17.00–17.15
Ристић Биљана Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Француска књижевност у уџбени-























ђела Станојевића-Трнског на 
Берлинском конгресу
16.15–16.30




одика као помоћно наставно 
средство
16.30–16.45
Марковић Весна Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Традиција у сукобу са друштвено 
политичким и културним сазрева-
њем жене на Косову и Метохији 
после Другог светског рата
16.45–17.00
Станојевић Марко Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Светска историја и напредовање 
у богатству или у сиромаштву?
Сиромаштво и границе раста
17.00–17.15
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16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В8
Кабинет / Room / Аудитория – 10 
Председавајући / Chair / Руководитель – Доц. др Оливера Марковић Савић
Алексић Јован Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
„Велико славље у царскоме Ско-
пљу”: Обележавање 25 година 
ослобођења „Јужне Србије” у све-












Србија као држава благостања: 
са или без ЕУ? – да ли идеологије 






Улога и значај кодекса пословне 
етике у савременој друштвеној 
пракси
16.15–16.30
Лазић Селена Филозофски факул-
тет, Београд 
Истраживање социопросторне 
трансформације десног савског 







Породица и вршњаци као пре-
диктори потраге за узбуђењима 









них интеракција и нивоа самопо-








/ Јавно комунално 
предузеће, Косовска 
Митровица
Проблеми одлагања отпада у 
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16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В9
Кабинет / Room / Аудитория – 19 
Председавајући / Chair / Руководитель – Доц. др Татјана Компировић
Ђорђевић Ивана Филозофски факултет у 
Косовској Митровици
Мотивација као предуслов 














Летописи српских школа у 
Босни и Херцеговини из фонда 
Српске православне школе у 
Босни и Херцеговини у Педаго-
шком музеју
16.30–16.45
Николић Батица Педагошки факултет, 
Врање
Учење у настави са освртом на 
мотивацију у учењу и поуча-
вању
16.45–17.00
Николова Маја Педагошки музеј, Бео-
град
Српски педагози школовани у 
иностранству и њихов утицај на 
развој образовања у Србији до 
прве половине 20. века
17.00–17.15
Секуловић Милица Педагошки музеј, Бео-
град
Репрезентација Хрвата и Сло-
венаца у историјским уџбени-
цима за народне школе издатих 
на територији Србије (1918–
1941) 
17.15–17.30
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16.00 – 18.00 СЕСИЈА / SESSION / СЕССИЯ В10
Кабинет / Room / Аудитория – 20 
Председавајући / Chair / Руководитель – Доц. др Јелена Михајловић
Вуковић Марија Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Проблеми организовања наставе 
енглеског језика у подручним 
одељењима основних школа
16.00–16.15
Јовановић Ивана Филолошки факултет, 
Београд
Лингвокултуролошка и медиоло-
шка анализа конференције за 
штампу у српским медијима
16.15–16.30
Митић Милица Филолошки факултет, 
Београд
Предлошко-падежне конструк-
ције за означавање места у срп-
ском и албанском језику
16.30–16.45
Рајовић Јелена Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Мотивација у учењу страног 
језика
16.45–17.00
Солеша Биљана Филозофски факул-
тет, Ниш
Институционални и индивиду-
ални оквири наставе књижевно-
сти као креатори читалачке 
(не)писмености
17.00–17.15
Сорак Зорица Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Edmodo у настави српског језика 
у другом циклусу основне школе
17.15–17.30
Стефановић Тамара Филозофски факул-
тет, Косовска Митро-
вица
Конверзацијско – родна домина-
ција. Пилот-студија полазника 
радионица „ЕОС“ центра за при-
мењену психологију чији је срп-
ски матерњи (Л1), а енглески 
први страни језик (Л2)
17.30–17.45
Дискусија
Discussion
Дискуссия
17.45–18.00
